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Beilage
erzcichniß
mä cleiu !ii!!ol'i^en Vereine oon (Wer^a^z
in 'Rerü'inäMF ü^emler ge^irlen
vereine.
In Bayern.
1. München, k. Akademie der Wissenschaften.
2. — , deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte.
3. — , historischer Verein von und für Oberbahern.
4. — , Alterthumsverein.
5. Regensburg , k. botanische Gesellschaft.
6. — , mineralogisch zoologischer Verein.
?. Ansbach, historischer Verein für Mittelfranken.
8. A u g s b u r g , histor. Verein für Schwaben u. Neuburg.
9. B a i r e u t h , historischer Verein für Oberfranken.
10. B a m b e r g , historischer Verein für Oberfranken.
11. I n g o l s t a d t , historischer Filialverein.
12. Landshu t , historischer Verein für Niederbayern.
13. L i n d a u , historischer Verein für Geschichte des Boden-
fees und Umgegend.
14. Neuburg a. D., historischer Filialverein.
15. N ü r n b e r g , das germanische Museum.
16. S p e y e r , historischer Verein der Pfalz.
17. W ü r z bü rg , historischer Verein von Unterfranken und
Aschaffenburg.
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b) Außerhalb Bayern.
1. A a r a u , historische Gesellschaft.
2. A g r a m , Verein für südslavische Geschichte U.Alterthümer.
3. A l t e n b ü r g , Geschichte und Alterthum forschende Ge-
sellschaft des Osterlandes.
4. Antwerpen, I> Hl?^66mi6 6'mcl^olo^iS 6k
5. Aßen, ?i'0vinoikI-Un86uin v?m OucllikäeQ in
6. B a s e l , Gesellschaft für vaterländische Alterthümer.
7. B e r l i n , königl. preußisches Hausarchiv.
8. — , königl. preuß. Akademie der Wissenschaften.
9. — , Verein für Geschichte der Mark Brandenburg.
10. — , „Herold", Verein für Siegel- und Wappenkunde.
11. B e r n , allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz.
12. B o n n , Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande.
13. B r e g e n z , Vorarlberger Mnseumsverein.
14. B r e m e n , Abtheilung des Künstlervereins für Bremische
Geschichte und Alterthümer.
15. B r e s l a u,schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.
16. — , Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens.
17. V r ü n n , k. k. mährisch - schlesische Gesellschaft zur Be-
förderung des Ackerbaues, det Natur- und Landeskunde.
18. Chemni tz , Verein für Chemnitzer Geschichte.
19. C h r i s t i a n i a , die k. nordische Universität.
20. D ä r m s t a d t , der Gesammtverein der deutschen Ge-
fchichtsj- und Alterthumsvereine. ^
21. — , der histor. Verein für das Oroßherzogthum Hessen.
22. D r e s d e n , der k. sächsische Verein zur Erforschung und
Erhaltnng vaterländischer Geschichts- und Kunstdenkmalc.
23. Donauesch ingen , Verein für Geschichte und Natur-
geschichte der Baar und der angrenzenden Landestheile.
24. D o r p a t , die gelehrte estnische Gesellschaft.
25. E r f u r t , der Verein für Geschichts- und Alterthums-
kunde vvn Erfurt.
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26. F r a n k f u r t a . M . , Verein für Geschichte und Alter-
thumskunde.
37. F r e i b e r g in Sachsen, der Freibergcr Nlterthumsvereiu.
28. F r e i bü rg im Vreisgau, der kirchlich-historische Verein
für Geschichte, Alterthumskunde und christliche Kunst.
29. — , Gesellschaft für Beförderung der Geschichtskunde.
30. S t . G a l l e n , der historische Verein.
31. G e n f ,
32. O l a r u s , der historische Verein des Kantons Glarus.
33. G o t t i n gen, k. Gesellschaft der Wissenschaften.
34. G ö r l i t z , oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
35. Gra tz , der historische Verein für Steiermark.
36. -- , der akademische Leseverein.
37. G r e i f s w a l d e , Greifswalder Abtheilung für pommerfche
Geschichte und Alterthumskunde.
38. H a l l e a. d. S., thüringisch-sächsischer Geschichts- und
Alterthumsverein.
39. H a m b u r g , der Vereiu für hamburgische Geschichte.
49. H a u a u , Bezirksverein für hessische Geschichte und
Alterthumskunde.
41. H a n n o v e r , historischer Verein für Niedersachsen.
42. Hermanns tad t , Verein fürsiebenbürgischeLandeskunde.
43. Herzogen busch, krovinoiaal Oonootsoliap van 3un-
swu' 6N ^VetenßHappen in RoräbrNbant.
44. Hohe nle üben, voigtländ. Alterthumforschender Verein.
45. J e n a , Verein füc thüringische Geschichte.
46. I n s b r n c k , akademischer Leseverein.
47. — , I^orclinancleum.
48. K a r l s r u h e , großherzogl. General-Landesarchiv.
49. — , Conservatorium der Kunstdenkmale und Alter-
thümer des Landes.
50. Kasse l , Verein für hessische Geschichte und Landeskunde.
51 K i e l , Gesellschaft für die Geschichte der Herzogthümer
Schleswig, Holstein und Lauenburg.
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Xl.II
52. K lagen f ü r t , historischer Verein für Kärnthen.
53. K ö l n , historischer Verein für den Niederrhein.
54. Kopenhagen, k. Gesellschaft für nordische Nlterthums-
kunde.
55. Krenznach, Antiquarisch-Historischer Verein für Nahe
und Hundsrücken.
56. L a i b ach, historischer Provinzial-Verein für Kram.
57. Lausanne, 800iet6 cl'diZtoirs äs 1a 8m880
58. Leeuwarden, ?ri68H ^enootR^ap van
59. Leyden,
60. L e i p z i g , fürstl. Iablonowski'sche Gesellschaft.
61. — , Verein für die Geschichte Leipzigs.
62. — , Museum für Völkerkunde.
63. L e i s n i g , Geschichts- uud Alterthumforschender Verein.
64. L i n z , Museum l'rauoiZoo - Oarolmum.
65. Löwen, i'Univorsitö eatdoliHus.
66. Lübeck, Verein für Lübeckische Geschichte.
67. Lüneburg, Alterthumsverein. _
68.^  Lüt t ich (1HF6), I'Instiwt aroIi<50l0Fi(zu6 ^ieAkoiß.
69. Luxemburg, Zkotion di8wn^U6 äe 1'm8tiwt.
70. L u z e r n , Historischer Verein der fünf Orte Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.
71. M a g d e b u r g , Verein für Geschichte und Alterthums-
kunde des Herzogthums und Erzstiftes.
72. M a i n z , Römisch-germanisches Central-Museum.
73. — , Verein für rheinische Geschichte und Alterthümer.
74. M e i n i n g e n , der Hennebergische Alterthum forschende
Verein.
75. Meschede, historischer Verein für das Herzogthum
Westphalen.
76. M ü n s t e r , Verein für Geschichte und Alterthumskunde
Westphalens.
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77. M ü n s t e r , Redaktion des literarischen Handweisers..
8. N a m u r , 8oci6te /VrlMoIoAiquo.
79. N^isse, Philomattzie.
89. Osnabrück , historischer Verein.
81. P a d e r b o r n , Verein für Geschichte und Alterthums-
knnde Westphalens.
82. P a r i s , I8> «<x-i^ t6 äe8 ^nti^uaii68 clo I^rauos.
83. Pest, ma^vln' ^uäomänvo^ ^.Icaäeinikl.
84. P r a g , kgl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
85. — , Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
86. R i g a , Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
der russischen Ostsee-Provinzen.
87. S a l z b u r g , die Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.
88. — , Museum Om-olino - H.UFU8t6um.
89. S a l z w e d e l , Altmärkischer Verein für Geschichte und
Industrie.
90. Scha f fhausen , historisch-antiquarischer Verein.
91. Schma lka lden , Verein für Hennebergische Geschichte
und Landeskunde.
92. S c h w e r i n , Verein für meklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde.
93. S i g m a r i n gen, Verein für Geschichte und Alter-
thumskunde in Hohenzollern.
94. S t ade, Verein für Geschichte und Alterthümer der
Herzogthümer Bremen und Verdm und des Landes
Hadeln.
95. S t e t t i n , Gesellschaft für Pommersche Geschichte und
Ulterthumskunde.
96. S t r a ß b ü r g , Universitätsbibliothek.
97. S u t t g a r t , statistisches-topographisches Bureau.
98. — , württembergischer Alterthumsverein.
99. — , Verein für Vaterlandskunde.
ION. T o n g e r n , Zociötö soisutiticiUS 6t litwrairo äu
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XI.IV
101. T r i e r , Gesellschaft nützlicher Forschungen.
102. U l m , Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und
Oberschwaben.
103. Utrecht, Listorisod 66Q00t8oIiap.
104. W e i n s b e r g , historischer Verein für das württem-
bergische Franken.
105. W e r n i g e r o d e , der Harzverein für Geschichte und
Alterthumskunde.
106. W i e n , ,k. k. Akademie der Wissenschaften.
107. — , k. k. Central-Commission für Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale.
108 — , Alterthumsverein.
109. — , k. k. geographische Gesellschaft.
110. — , Verein für Landeskunde in Niederösterreich.
111. — , der heraldische Verein: Adler.
112. — , Leseverein der deutschen Studenten.
113. W i e s b a d e n , Verein für Nassauische Alterthumskunde
und Geschichtsforschung.
114. Z ü r i c h , Gesellschaft für vaterländische Alterthümer
o) I n Amerika.
115. Washington, smitkoman Iu8tiwtiou.
116. Boston, ^msrioau aoa.ä6N^ ol art8
117. Cambridge, Lar^varä
118. Chicago, ^(näsm^ of
119. New-Haven/ Oonneotiout
120. San-Franc isco , Oaiitoruia. Noaäsm^ ol
121. Sav^anah, 660r^ia
122. St. Louis , ^.liaäem^ ot'
123. Worcester, ^morieau antiquariau
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